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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui awal waktu pembusukan daging sapi dengan penggunaan ekstrak daun kari. Sampel yang
digunakan ialah daging sapi bagian otot Semimembranosus yang dibagi menjadi 42 bagian sampel dengan berat masing-masing 5
gram. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang terdiri dari tiga perlakuan dengan dua kali pengulangan. Kelompok
P1 tanpa penggunaan ekstrak daun kari (kontrol), kelompok P2 dengan penggunaan ekstrak daun kari 25% dan kelompok P3
dengan penggunaan ekstrak daun kari 50%. Seluruh sampel disimpan dalam refrigerator pada suhu 4 oC. Selama 7 hari dilakukan
uji awal pembusukan setiap hari pada jam 9 pagi dan jam 4 sore. Analisis hasil penelitian dilakukan secara deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan ada perbedaan awal waktu pembusukan antara masing-masing kelompok perlakuan. Pada kelompok P1
diperoleh hasil positif uji awal pembusukan yaitu pada hari ke-4 dan pada kelompok P2 diperoleh hasil positif uji awal pembusukan
pada hari ke-5. Sedangkan kelompok P3 belum diperoleh hasil positif uji awal pembusukan selama 7 hari masa penyimpanan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan ekstrak daun kari dapat memperlambat awal waktu pembusukan
daging.
